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“Sesungguhnya Allah akan mengangkat  (derajat)  orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberap derajat” 
(QS. Al-Mujadilah :11 ) 
 
 
“Barangsiapa yang datang membawa kebaikan, sesungguhnya dia akan mendapat 
pahala yang lebih baik dari pada kebaikannya itu  ” 
(QS Al- Qashash : 84) 
 
“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.” 






















Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, yang kepada-Nya saya berharap, tidak kepada  selain-Nya. 
Segala puji bagi Allah, yang  kepada-Nya saya berlindung, tidak kepada selain-
Nya. 
Dengan segenap rasa syukur, saya persembahkan karya yang jauh dari sempurna 
ini kepada : 
 
Ibunda Partini dan Ayah Wito 
sungguh beliau berdualah pahlawan nyata dalam hidup saya, 
kasih sayang Allah benar-benar mewujud pada mereka. Terimakasih telah 
mencintai, membesarkan saya dengan begitu tulus, hanya Allah SWT  yang 
mampu membalas semuanya. 
 
Adik  
Adikku Galih yang tersayang, terimakasih atas semua yang kalian berikan, tidak 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji interaksi motivasi dan 
kelengkapan fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis 
penelitian ini kuantitatif dengan desain expost facto. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Sampel penelitian ini 
berjumlah 212 siswa. Teknik sampling menggunakan cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi angket yang 
telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama, dengan asumsi uji lanjut komparasi ganda. 
Hasil uji analisis anava dua jalan dengan α = 5% adalah (1) tidak ada pengaruh 
motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika, (2) ada pengaruh kelengkapan 
fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) ada interaksi antara 
motivasi siswa dan kelengkapan fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika. 
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This research aims to analyze and examine the interaction of motivation and 
complete facilities to the learning outcomes of student learning mathematics. This 
type of quantitative research design ex postfacto.The population of this study were 
all students of class X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. The study sample 
totaled 212 students. The sampling technique using cluster randomsampling.The 
technique of collecting data using questionnaires and documentation 
questionnaires that have been tested for validity and reliability. Data were 
analyzed using two-way analysis of variance with different cells, assuming further 
test multiple comparison. The result of the analysis of ANOVA two-way with α = 
5% is (1) no influence student motivation toward learning outcomes mathematics, 
(2) there is the influence of the complete facilities of student learning to the 
learning outcomes of mathematics, (3) there is an interaction between the student's 
motivation and complete facilities learning students towards mathematics learning 
outcomes. 
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